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Di era gobalisasi saat ini banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi dalam dunia 
bisnis, hal tersebut membuat berbagai pengusaha berlomba untuk merebut dan 
mempertahankan pelanggan. Persaingan yang sangat ketat menuntut para 
pengusaha untuk dapat menentukan strategi yang tepat dalam berkompetisi, yaitu 
dalam melakukan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang selalu bervariasi. Salah 
satu upaya untuk dapat bersaing adalah dengan memperhatikan kepuasan 
pelanggan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh store atmosphere, 
fasilitas, produk, dan harga terhadap kepuasan pelanggan di Pujasera De Boim Cafe 
Keputih Surabaya. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah 
pengunjung Pujasera De Boim Cafe Keputih Surabaya, dengan sampel berjumlah 
100 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability 
sampling, dengan alat analisis menggunakan SPSS 19.0. Berdasarkan hasil 
perhitungan data dapat dikatakan bahwa nilai kontribusi koefisien determinasi 
dengan nilai Adjusted R Square senilai 0,534 (53,4%), hal ini menunjukan bahwa 
kontribusi store atmosphere, fasilitas, produk, dan harga terhadap kepuasan 
pelanggan sedang. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa : Store atmosphere 
(X1) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai thitung : 2,909 
> ttabel : 1,98525, dengan nilai signifikan 0,005 < 0,05 (5%). Fasilitas (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai thitung : 4,010 > 
ttabel : 1,98525, dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 (5%). Produk (X3) berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai thitung : 2,305 > ttabel : 1,98525, 
dengan nilai signifikan 0,023 < 0,05 (5%). Harga (X4) berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai thitung : 3,287 > ttabel : 1,98525, dengan 
nilai signifikan 0,001 < 0,05 (5%). 
 
 
 
Kata kunci : store atmosphere, fasilitas, produk, harga, dan kepuasan 
pelanggan 
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ABSTRACT 
 
By: Amita 
Sari 
 
 
In the era of globalization is now a lot of progress and changes that occur in the 
business world, it makes a wide range of employers compete to win and retain 
customers. A very tight competition requires employers to be able to determine the 
right strategy in competition, namely in fulfilling customer needs are always varied. 
One effort to compete is by paying attention to customer satisfaction. The purpose 
of this study to determine the effect of store atmosphere, facilities, products, and 
price to customer satisfaction at Pujasera De Boim Cafe Keputih Surabaya. In this 
study, the population in question is a visitor Pujasera De Boim Cafe Keputih 
Surabaya, with a total sample of 100 respondents. The sampling method used is 
nonprobability sampling, by means of analysis using SPSS 19.0. Based on 
calculations of data can be said that the contribution of the coefficient of 
determination with the value of Adjusted R Square worth 0.534 (53.4%), this shows 
that the contribution of store atmosphere, facilities, products, and price to customer 
satisfaction being. Based on t test results showed that: Store atmosphere (X1) 
significantly affects customer satisfaction with thitung: 2.909> ttable: 1.98525, with 
significant value 0.005 <0.05 (5%). Facilities (X2) significantly affects customer 
satisfaction with thitung: 4,010> ttable: 1.98525, with significant value 0.000 <0.05 
(5%). Products (X3) significantly affects customer satisfaction with thitung: 2,305> 
ttable: 1.98525, with significant value 0.023 <0.05 (5%). Price (X4) significantly 
affects customer satisfaction with thitung: 3,287> ttable: 1.98525, with significant 
value 0.001 <0.05 (5%). 
 
 
 
Keywords: store atmosphere, facilities, products, pricing, and customer 
satisfaction 
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